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MIN SAB L-EWWEL MAGNA 
TAL-HJATA 
11-professur Louis Couturat ta' Parigi, fir-rivista tieghu 
bl-Ido: "La Progreso" ta' Settembru 19L2, ried jaf min kien 
sewwa il-veru inventur ta' 1-ewwel magna tal-lijata. Glial 
din il-mistoqsija, ix-Xirka ta' 1-Inventuri u t-Teknici ta' Lyotl 
gliogobha twiegbu fl.-istess rivista f'Novembrn ta' warakif gej: 
11-mertu ta' l-invenzjoni ta' 1-ew~el magna tal-lijata jist-
lioqq lill-liajjat franciz Barthelemy Thimmonier, li kellu 1-
liila li jqieglied glial prattika tax-xogliol tal-lijata 1-ewwel 
magna tiegliu fis-sena 1829, u qala' d-digriet tagliha fl-1830. 
Qablu liafna kienu ttantaw, glialiex il-liajjat tedesk W eissen-
thal fis-sena 1785 kien ittanta jaglimel magna tal-lijata, u fis-
sena 1804, Duncan, ingliz, kien ukoll ipprova 1i jaglimel 
1-ewwel magna tar-rakkmu. Fis-sena 1814, il-liajjat Maders-
berger kien tliabat biex jaglimel magna tal-lijata, imma 
1-ebda wielied minn dawn kollha ma taw ebda rizultat ta' 
lie:ffa u baqgliu bla success. Glialdaqshekk, 1-izjed ix-xur-
tjat fost kuUiiadd kien Barthelemy Thimmonier, bin 
zebbiegli minn Lyon, fi Franza, li twieled fis-sena 1793 
f'Arbresle (Rhone). Barthelemy tgliallem is-senglia ta' liajjat 
u kien jalidem bliala lavrant f'Amplepuis (Rhone) fejn il-
familja tiegliu kienet tgliammar hemm ukoll sa mis-sena 
1795. F'dik il-liabta ix-xogliol tar-rakkmu kien jinliadem 
bil-gang u kien immexxi wisq f'dak il-pajjiz, u glialhekk 
Thimmonier twebbel bi lisieb sliili li joliloq il-magna tal-
lijata. Fis-sena 1825 kien mar joqgliod f'Saint Etienne, u 
hemm dam jitliabat u jipprova glial tul ta' erba' snin sliali, 
u f'dan iz-zmien telaq glial kollox is-senglia tal-lijata, li 
biha kien igliajjex il-familja tiegliu, biex b 'hekk ikun jista' 
joqgliod ifittex kif jista' jasal fil-fehma tiegliu; imma b'hekk 
hu rvina ruliu glial kollox, tile£ 1-isem li kellu u gie 
ukoll imglioddi b'mignun. Fis-sena 1829 irnexxie1u li jasal 
fil-lisieb tiegliu, gliax waqqaf l-ewwel magna tal-lijata li 
qala' d-digriet tagliha fis-sena 1830. 
Fit-2 ta' Marzu 1829 ixxierek ma' Ferrandf'Saint Etienne 
qiex jibda jieliu l-frott ta' 1-invenzjoni tiegliu. Fit-8 ta' 
Gunju 1830 raga' gliamel knntratt gdid ma' Ferrand, Beauniei' 
(spettur tal-minieri) u ma' olirajn biex iwaqqfu xirka gdid.a 
talit 1-isem ta' Germain Petit & Co. Din ix-xirka fetliet pci§t 
gliax-xogliol tal-njata f'Parigi (155, Rue de Sevres) hi 80 
magna biex jalidmu 1-1biesi ta1-mi1itar; izda billi 1-liajjata 
fdak iz-zmien kienu eglidewwa ta' kull magni, ftiehmu bejn-
iethom u nabtu gnall-post, narbtuh gna1 kollox n farrku 1-
magni kollha 1i kien hemm. 
Wara din it-tnarbita, Beaunier miet, ix-xirka nliallet, u 
fis-sena 1832 Thimmonier raga' mar joqgnod f'Amp1epuis. 
Fl-1834 mill-gelid raga' mar f'Parigi hiex janclem bnala 
lavrant-najjat, kif ukoll hiex jara jisUlx jirnexxilu jarga' 
ignarraf bl-invenzjoni tiegnu u fl-istess zmien dejjem jipper-
fezzjonaha gnall-anjarpermezz tal-prattika fix-xognol. Imrna 
da1-nsieb rna rnexxilux, u kellu jarga' jmur joqgnod f'Am-
plepuis fis-sena 1836, u ·b'tant faqar rniep;nu li kellu jagnmel 
il-vjagg· kollu bi1-mixi (500 ki1ometru) u mgnohhi hi1-rnagna 
fuq dahru, u fl-istess zrnien, hiex jaqla' x'jiekol, kien joqgnocl 
juri 1-magna 1in-nies 1i jilt.aqa' rnagnhorn hiex jatuh ftit 
nbuh, bna1ma jagnrn1u t-t1aleb. 
F'Amp1epuis irnexxie1u jhiegli xi rnagni, izda, bnalrna 
a1ctarx jigri dejjem kontra kull xorta ta' progress u ta' 
invenzjonijiet godda, i1-rnagna tieglin ha1m nkoll reggnet 
iltaqgnet ma' nafna gnawg ielior. Fis-sena 1845 Thimrnonier 
raga' qa1a' diploma onra g·dida t::tl-perfezzjoni tal-magna 
tiegnu, 1i dik i1-nabta kienet saret tagnrne1 200 pont f'kull 
minuta. Hawn, ixxierek rna' Magnin ta' Villafranka, u beda 
jbiegn magni b'50 frank i1-wanda 
Fis-sena 1848 raga' qa1a' digriet ienor u 1-magna giet 
imsejila. "Causo-brorleur" (magna ta1-iljata n tar-rakkmu) bilJi 
issa kienet saret tagnme1 300 pont fkull minnta u tl'i.it kull 
xorta ta' drappijiet, rnill-musu1ina sa 1-aktar drapp ol'i.xon 
u 1-gi1d, kif ukoll tirrakkrna u tagnme1 i1-kurduni. F1-istess 
sena, i1-magna mill-gelid reggnet giet degretata 1-Ingilterra, 
fid-9 ta' Frar 1848, u Thimrnonier biegn id-digriet 1i1 kum-
pannija £'Manchester, bi1-patt li hu stess jibqa' jgnasses fuq 
ix-xognol. Allura hu mar fl-Ingilterra fit-3 ta' Jannar 1849, 
imma ma qagnadx zrnien twil n b 'hekk tilef id-dritt tad-
digriet ingliz. Fis-sena 1851, Thirnrnonier bagnat il-magna 
tiegnu gna1 1-Esposizzjoni universa1i ta' Londra, imma billi 
hu ddawwar fi1-vjagg u kien hernm wara 1i kienu ga saru 
id-decizjonijiet ta' 1-irnnallfin, baqa· b1a prernju, i1-premju 
D.aditu 1-magna inventata minn Elias Howe, amerikan. 
Thimmonier miet f'Amp1epuis, fil-5 t'Awissu 1857. Ihnu 
Etienne Thimrnonier sas-sena 1910 kien gnadu D.aj u 1den 
joqgnod f'Lyon (Rue Terrne, 21) bl'i.ala direttur ta' ditta ta1-
magni tal-D.jata. 
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L-ewwe1 magna ta' Thimmonier kienet ta' 1-injam: il-
pedal taghha kien jandem dritt mal-labra, b'mod li ghal kull 
kolp tal-peda1a kienet tagnme1 pont wietied hiss, u hu nbagl:'iad 
ipperfezzjon>tha bil-ftit il-ftit maz-zmien. L-ewwel magni 
tiegtiu gtiadhom marfugnin fil-"Conservatoire des Arts et 
Metiers" ta' Parigi u fil-"Muzeo Industriale" ta' Lyon. Hemm 
huma mizmuma bl-akbar ghozza ghall-htieg·a tagtihom gtial 
1-istorja. 
Qabel Thimmonier kull prova li saret ghall-magni tal-hjata 
kienet b'zewg labriet li kulllabra kienet iggib il-hajta gha-
liha, izcla 1-magna ta' Thimmonier kienet 1-ewwel li tahdem 
b'labra wahda (mghawga fil-ponta hhal gang) u hajta shiha 
li taghmel il-pont imsejjah katinetta. 
L-inkarigati magMulin mix-"Xirka tax-Xjenzi u s-Snajja" 
gharn1u tfittixa sewwa fil-katalgi tacl-diplomi francizi u 
inglizi. u sabu 1i fost id-dip1omi antiki ew1enin jinsabu biss 
sitt digrieti, li ghandhom x'jaqsmu max-xogho1 tar-rakkmu 
permezz ta' labar b'zevvg ponot li f'kull wahda jkun fiha 
il-hajta. Ir-rapport ipprezentat fis-7 ta' Frar 1866 kien juri 
li 1-invenzjoni ta' Thimmonier kienet qabel. 
Wara d-digrieti li Thimmonier qa1a' gnall-magni tieghu 
:fl.-1830 u :fl.-1845, inhaghad jidher fi-1846 icl-digriet ta' Elias 
Howe, 1-Amerikan, ghall-magna tieghn b'zewg· hajtiet, labra 
wahda (bil-ghajn hdejn i1-ponta) u navetta (jew mekkuk;. 
Dan 1-istrument tawh 1-isem ta' "navetta" billi hu maghmul 
bha1 dghajsa zghira. L-Amerikan Walter Hunt fis-sena 1836 
kien ukoll inventa 1-magna tal-hjata bin-navetta u labra 
wahda bi1-ghajn hdejn i1-ponta, blia1ma huma kwazi 1-magni 
kollha, illi Elias Howe kien inventa 10 snin wara. Frattant, 
Elias Howe, illi fi-Amerika fis-sena 1845 kien qa1a' d-digriet 
gtiall-kostruzzjoni tal-magna tieghu kellu success tant kbir 
illi f'qasir zmien sar miljunarju, fi1-waqt 1i Thimmonier, 
1-inventur franciz li kien 1-ewwel wiehed fost 1-inventuri, 
minnhabba 1-istuppitagni u 1-ghira ta' shabu 1-hajjata gie 
irvinat glial kollox u miet :fl-akbar faqar. 
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